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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil penelitian pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah 
diuraikan sesuai dengan tujuan hipotesis yang dilakukan, dengan analisis regresi 
linier berganda, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Kepuasan kerja memiliki pengaruh signifikanterhadap komitmen 
organisasional. Dengan demikian hipotesis pertama yang berbunyi 
“Kepuasan kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasional karyawan 
Internet Café di Surabaya” dinyatakan diterima. 
2. Komitmen organisasionalmemiliki pengaruh signifikanterhadap 
organizational citizenship behavior. Dengan demikian hipotesis kedua 
yang berbunyi “Komitmen organisasional berpengaruh terhadap 
organizational citizenship behavior pada karyawan Internet Café di 
Surabaya” dinyatakan diterima. 
3. Kepuasan Kerja memiliki pengaruh signifikanterhadap Organizational 
citizenship behavior. Dengan demikian hipotesis ketiga yang berbunyi 
“Kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap organizational 
citizenship behavior pada karyawan Internet Café di Surabaya” dinyatakan 
diterima. 
5.2 Saran 
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang 
kiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi institusi, dan peneliti 
selanjutnya dalam menentukan kebijakan di masa yang akan datang, antara lain : 
1. Bagi perusahaan diharapkan agar tetap mengkondisikan terciptanya 
kepuasan kerja karyawan, terciptanya kondisi tersebut dapat dilakukan 
dengan menganalisis secara langsung untuk mengetahui keinginan serta 
kebutuhan karyawan, seperti memberikan reward bukan hanya kepada 
karyawan yang berprestasi tetapi juga karyawan yang melakukan ekstra-
role. 
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2. Komitmen organisasi dapat menciptakan loyalitas bagi karyawan, maka 
perusahaan diharapkan lebih menciptakan komitmen organisasi bagi 
karyawan, penciptaan tersebut dapat disalurkan oleh setiap pemimpin 
dengan tetap memegang teguh visi, misi serta tujuan perusahaan 
3. Karena keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti diharapkan kepada peneliti 
selanjutnya dapat lebih menyempurnakan penelitian ini dengan mencari 
factor-faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap organizational 
citizenship behavior demi kesempurnaan penelitian ini 
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